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（末梢血由来細胞は半月治癒過程の初期に関与する） 




（Peripheral blood cells：PBCs）の経時的関与を検討した。 














減少した。レーザー顕微鏡での半月上の PBCs関与率は 1週 20.5.±2.3%、2週 8.3±0.9%、4
週 4.4±0.9%、8週 2.1±0.9%、12週 0.5±0.4%と経時的に減少しており、8週以降で 1週時点
と有意差を認めた。また、トルイジンブルー染色で修復半月はmetachromasiaを部分的に認
めるも、修復半月上の PBCsと共陽性となった 2型コラーゲン陽性率は 17.3±3.5%と正常半
月での 77.9±6.7%より有意に少なかった。 
【結論】半月修復初期には PBCs の関与が示され、一部は半月細胞に置換されることが示さ
れた。 
 
